




































































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Año 2015 ­ 2016
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8378 Diciembre 2015 Actividad Festiva II Se llevará a cabo el festejo de Fin de Año, realizando en una tarde
jornadas de juegos, muestras de producciones de los niños y copa de
leche, invitando a todos los participantes del proyecto (niños y adultos).
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Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail













4 Falbo, Julia DNI 37102341 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




6 Máspoli, Jésica DNI 32393542 Universidad Nacional de
La Plata
Antropólogo
7 Benitez, Lara Agustina DNI 37536727 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
8 Gianello, Orieta DNI 31794833 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
9 Sorarrain González, DNI 36954045 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología





Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Unidad Académica e­mail













Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Crego, María Laura DNI 33113428 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
2 Caneva, Hernán DNI 33506268 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




4 Di Iorio, Susana DNI 11139199 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología




6 Lima, Pamela DNI 33745509 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología









































Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Útiles de escritorio Papel afiche 6431, 6432 30 $ 4.00 $ 120.00
Útiles de escritorio Barras de plastilina 6431 30 $ 2.00 $ 60.00
Útiles de escritorio Pack de brillantina 6431 2 $ 50.00 $ 100.00
Útiles de escritorio Set de Pinceles 6431 4 $ 120.00 $ 480.00
Útiles de escritorio Esferas de telgopor 6431 20 $ 15.00 $ 300.00
Útiles de escritorio Cuadernos 6431 30 $ 40.00 $ 1,200.00
Productos Leche 6431, 7530 50 $ 20.00 $ 1,000.00
Útiles de escritorio Sacapuntas 6431 15 $ 8.00 $ 120.00
Productos Galletitas 6431, 7530 10 $ 60.00 $ 600.00
Productos Cacao 6431, 7530 15 $ 20.00 $ 300.00
Útiles de escritorio Témperas 6431 20 $ 50.00 $ 1,000.00
Útiles de escritorio Cajas de Lapiceras 6431, 6432 2 $ 150.00 $ 300.00
Productos Azúcar 6431, 7530 30 $ 5.00 $ 150.00
Útiles de escritorio Gomas 6431 50 $ 5.00 $ 250.00
Útiles de escritorio Planchas de telgopor 6431 5 $ 20.00 $ 100.00
Útiles de escritorio Cajas de lápices de colores 6431 4 $ 100.00 $ 400.00
Útiles de escritorio Cajas de lápices negros 6431 3 $ 150.00 $ 450.00
Útiles de escritorio Block de hojas 6431 5 $ 180.00 $ 900.00
Útiles de escritorio 2 Pack de papel glacé 6431 50 $ 2.00 $ 100.00
Útiles de escritorio Tijeras 6431 30 $ 20.00 $ 600.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 8,530.00
Bienes de Uso
Otros Juegos Didácticos 6431, 7530 10 $ 450.00 $ 4,500.00










Imprenta Material de difusión 6431, 6432, 6433 100 $ 10.00 $ 1,000.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 1,000.00
Servicios comerciales y financieros
Otros Fotocopias para la realización de las actividades 6431, 6432, 6433, 6434 200 $ 1.00 $ 200.00
Subtotal Servicios comerciales y
financieros:
$ 200.00
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V8­UNLP942 ­ Educación y Salud en GLP
Descripción Propuesta
Costos
Presupuesto
Total presupuestado: $ 31,980.00
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